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ABSTRAK 
Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskuler dimana penyakit ini adalah 
penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis,  yakni  mencapai 
6,7% dari populasi kematian pada semua umur di  Indonesia antara wanita dan 
pria ternyata wanita lebih banyak menderita hipertensi. Hipertensi adalah status 
klinis yang ditandai dengan terjadinya peningkatan tekanan darah. Tujuan umum 
dilakukan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui gambaran 
asuhan keperawatan yang tepat bagi penderita hipertensi. Metode yang diambil 
adalah wawancara, pemeriksaan fisik, dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya 
tulis ilmiah ini adalah pada pasien  Tn. A dengan hipertensi terjadi permasalahan 
nyeri akut, dan intoleransi aktivitas yang memerlukan perhatian khusus perawat 
dalam penanganannya.  Klien masalah teratasi sebagian. Yaitu nyeri berkurang 
menjadi skala 4,  terjadi peningkatan aktivitas, dan bertambahnya kualitas tidur 
Tn. A 
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ABSTRACT 
Hypertension is a disease cardiovaskuler which is the cause  third after stroke 
and tuberculosis which reached 6,7 % of the population mortality at all ages in 
Indonesia, between women and men were more women suffer from hypertension. 
Hypertension is a clinical state characterized by the increase in blood pressure. 
Common goal of writing a scientific paper is to determine the exact image of 
nursing care for patient with hypertension. The method taken is an interview, 
physical examination, and study document. The conclusion of this paper is Mr. A 
have a problem occurs with hypertension, acute pain, and intolerance activity. 
The client’s problem is resolved in part. That pain was reduced to a scale of 4, the 
increased activity, and increased quality time of sleep. 
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